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たアクセス制御機構を提案し、 (1)で実現した www ブラウジングシステム上に実現している。実現したシステム
によって、複数のユーザがユピキタスディスプレイ上で一つの Web アプリケーションを共有して利用できるだ
けでなく、ユビキタスディスプレイ上で利用できるアプリケーションとして、協調作業や対戦型ゲームなどの
Web アプリケーションも実現できることを示している。
(3) 上記(1)および(2)において実現した情報閲覧システムの問題点について考察を行っている。さらに、その解決方法
の提案を通じて、ユビキタス環境における携帯電話を用いた情報閲覧システムとして、実現したシステムの拡張
可能性について述べている。
以上のように、本論文は、ますます重要性が増しているユピキタス環境における情報閲覧に関して、既に広く普及
している携帯電話を利用した実システムの開発を通して多くの有用な研究成果を挙げており、情報システム工学に寄
与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
